




第 1 回　H24.11.12	 議　　題
	 1.	平成 25 年度教養科目について
第 2 回　H24.12.10	 議　　題
	 1.	過大履修者数科目の取扱いについて




第 3 回　H25. 1 .21	 議　　題
	 1.	平成 25 年度教養科目について
	 2.	非常勤講師審査について
第 4 回　H25. 2 .20	 議　　題
	 1.	平成 25 年度「教養の森」センターのセンター長及び副センター長の推薦について
平成 25 年度
第 5 回　H25. 5 .10	 議　　題
（持ち回り審議）	 1.	教養科目の開講調査について
第 6 回　H25. 6 .25	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目開設（案）について
第 7 回　H25.10.23	 議　　題
	 1.	平成 26 年度開講教養科目について
第 8 回　H25.12.11	 議　　題
	 1.	平成 26 年度開講教養科目（外国語・体育を含む）について
平成 26 年度
第 9 回　H26. 6 .20	 議　　題
	 1.「教養の森」センタースポーツ教育専門委員会について
	 2.	社会人履修証明プログラムについて
第 10 回　H26.12.10	 議　　題
	 1.	平成 27 年度開講教養科目（外国語・体育を含む）について
	 報　　告
	 1.	社会人履修証明プログラムの履修者状況について
第 11 回　H27. 2 . 2 	 議　　題
	 1.	平成 27 年度非常勤講師人事審査について
第 12 回　H27. 3 .16~	 議　　題






第 1 回　H24.10. 5 	 議　　題
	 1.	キャリアデザイン科目担当教員との意見交換について
	 2.	英語表記について
	 3.	平成 25 年度開講科目について
	 4.	次年度開講科目調査について
	 5.	センター室の設備について
第 2 回　H24.10.12	 議　　題
	 1.	保健体育教室との懇談について
	 2.	平成 25 年度開講科目の検討について
第 3 回　H24.10.19	 議　　題
	 1.	国際教育研究センターとの懇談について
	 2.	平成 25 年度開講科目について
第 4 回　H24.10.26	 議　　題
	 1.	紀州経済史文化史研究所との懇談について
	 2.「教養の森」センター設置記念シンポジウム（案）について
	 3.	平成 25 年度開講科目の検討について
	 4. 企画運営委員会の開催・議案予定について
第 5 回　H24.11. 2 	 議　　題
	 1.	保健体育教室からの意見について
	 2.	非常勤講師との懇談報告について
	 3.	平成 25 年度開講科目について
第 6 回　H24.11. 9 	 議　　題
	 1.	平成 25 年度開講科目について
	 2.	企画運営委員会の議題について
第 7 回　H24.11.16	 議　　題
	 1.	非常勤講師との意見交換結果について
	 2.	平成 25 年度開設科目（教養科目）再確認について
	 3.	ゲストスピーカー招聘に係る取扱要項（案）について
	 4.	過大授業について




	 4.	平成 25 年度授業計画のデザイン及び内容について
	 5.	過大授業の取扱いについて
	 6.	第 2 回「教養の森」センター企画運営委員会議題について





第 10 回　H24.12.14	 議　　題
	 1.	平成 25 年度国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会の開催について
	 2.	図書館への移転について
	 3.	マルチルーム 1室の利用について





第 11 回　H24.12.21	 議　　題
	 1.「教養の森」センター設置記念シンポジウムについて
第 12 回　H25. 1 .11	 議　　題
	 1.「教養の森」センター設置記念シンポジウムについて
	 2.	サテライト実施教養科目について
第 13 回　H25. 1 .18	 議　　題
	 1.「教養の森」センター企画運営委員会・議題確認について
	 2.「教養の森」センター設置記念シンポジウムについて
	 3.	平成 25 年度予算について
	 4.	次年度の「教養の森」センター人事について
第 14 回　H25. 1 .25	 議　　題
	 1.「教養の森」センター設置記念シンポジウムについて
	 2.	宮崎大学への調査について
	 3.	平成 25 年度予算について
	 4.	平成 25 年度シラバス作成について
第 15 回　H25. 2 . 1 	 議　　題
	 1.	学生自主創造科学センターからの概算要求について
	 2.	宮崎大学への調査について
	 3.	平成 25 年度予算について
	 4.	平成 25 年度シラバス作成について
第 16 回　H25. 2 . 8 	 議　　題
	 1.	「教養の森」センター人事について
	 2.	平成 25 年度シラバス作成について
第 17 回　H25. 2 .15	 議　　題
	 1.	平成 26 年度開講教養科目の検討について
第 18 回　H25. 2 .22	 議　　題
	 1.	企画戦略会議への報告について
	 2.	平成 26 年度開講教養科目に向けての検討について
第 19 回　H25. 3 . 1 	 議　　題
	 1.	企画戦略会議への報告について
	 2.	平成 26 年度開講教養科目に向けての検討について
第 20 回　H25. 3 . 8 	 議　　題
	 1.	宮崎大学への調査について
	 2.	平成 26 年度開講教養科目に向けての検討について
第 21 回　H25. 3 .22	 議　　題
	 1.「教養の森」センター担当教員公募について
	 2.	平成 25 年度国立大学教養教育実施組織会議及び事務協議会について
	 3.	平成 26 年度概算要求について
	 4.	平成 26 年度開講教養科目に向けての検討について
第 22 回　H25. 3 .29	 議　　題
	 1.「教養の森」センター会議について（日程確認）
	 2.	平成 26 年度概算要求について
	 3.	非常勤講師との面談について
	 4.	平成 26 年度開講科目（学内）の意思確認について
	 5.	新体制との関係について
平成 25 年度





















第 28 回　H25. 5 .24	 議　　題
	 1.	教養科目の担当者意向調査結果について




第 30 回　H25. 6 .14	 議　　題
	 1.	教養科目の担当者意向調査結果について
第 31 回　H25. 6 .21	 議　　題
	 1.	附属図書館の増築について
	 2.	教養科目の担当者意向調査結果について
第 32 回　H25. 6 .28	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目開講予定科目について
	 2.	今後の予定
第 33 回　H25. 7 . 5 	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目開講予定科目について
	 2.	文科省への要求案について
第 34 回　H25. 7 .12	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目開講予定科目について
	 2.	附属図書館新棟について
第 35 回　H25. 7 .19	 議　　題	
	 1.	平成 26 年度教養科目について
第 36 回　H25. 8 . 2 	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目について
	 2.	附属図書館新棟について
第 37 回　H25. 9 . 5 	 議　　題
	 1.	ホームカミングデー実行委員会からの依頼について
	 2.	平成 26 年度教養科目について
	 3.	附属図書館新棟について
第 38 回　H25. 9 .27	 議　　題
	 1.	ホームカミングデー実行委員会からの依頼について




第 39 回　H25.10. 4 	 議　　題
	 1.「教養の森」センター企画運営委員会の開催について
	 2.	平成 26 年度教養科目について
	 3.	附属図書館新棟について
第 40 回　H25.10.11	 議　　題
	 1.	サテライト科目について
	 2.「教養の森」センター企画運営委員会について
	 3.	平成 26 年度教養科目について
第 41 回　H25.10.18	 議　　題
	 1.「教養の森」センター企画運営委員会について
	 2.	新棟「教養の森」センター利用計画について
	 3.	平成 25 年度予算執行計画について
第 42 回　H25.10.25	 議　　題
	 1.	平成 26 年度開講教養科目について
	 2.	平成 25 年度予算執行計画について
	 3.	附属図書館新棟について
第 43 回　H25.11.1	 議　　題
	 1.	平成 26 年度教養科目について
第 44 回　H25.11. 8 	 議　　題
	 1.「教養の森」センター専従職員の配置について
	 2.	語学の構成について
第 45 回　H25.12. 6 	 議　　題
	 1.「教養の森」センター企画運営委員会について
	 2.	授業参観について
	 3.	平成 26 年度国立大学教養教育実施組織会議の協議題について




第 47 回　H26. 1 .10	 議　　題
	 1.「教養の森」センター広報誌の作成について
	 2.	他大学視察について
	 3.	平成 26 年度予算の要求について




第 49 回　H26. 1 .24	 議　　題
	 1.	福島大学への訪問調査について
	 2.	平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業（COC）」について
	 3.	平成 25 年度予算執行について
	 4.「教養の森」センター企画運営委員会について
第 50 回　H26. 1 .31	 議　　題
	 1.	平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業（COC）」について
	 2.	授業について
	 3.	福島大学への訪問調査について
第 51 回　H26. 2 . 7 	 議　　題
	 1.	当面の検討課題について
第 52 回　H26. 2 .21	 議　　題






第 53 回　H26. 2 .28	 議　　題





第 54 回　H26. 3 .28	 議　　題
	 1.	平成 26 年度「地（知）の拠点整備事業（COC）」について
	 2.	平成 26 年度国立大学教養教育実施組織会議について
	 3.	人事異動について
平成 26 年度





第 56 回　H26. 4 .18	 議　　題
	 1.	大学教育再生加速プログラム（AP）について
	 2.	語学・体育の位置付けについて













	 4.	平成 26 年度設備マスタープラン実施経費の募集について
第 60 回　H26. 5 .23	 議　　題
	 1.	教育研究集会委員の選出について




第 62 回　H26. 6 . 6 	 議　　題
	 1.	平成 26 年度（第 1回）夢活フォーラムについて
	 2.	自主学習時間について




	 4.	平成 27 年度教養科目について
開催日	 審議内容
83 ◆
第 64 回　H26. 6 .27	 議　　題
	 1.	夢活フォーラム（「授業評価って何 ?」）について
	 2.	COC の審査結果について
	 3.	平成 27 年度教養科目について
第 65 回　H26. 7 . 4 	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目について
	 2.	予算について
	 3.	夢活フォーラムについて
第 66 回　H26. 7 .11	 議　　題
	 1.「教養の森」センター（図書館新棟 4階）の利用計画等について





第 67 回　H26. 7 .18	 議　　題
	 1.「地域活性化の中核的拠点」（COC）を目指す懇談会について





第 68 回　H26. 7 .25	 議　　題
	 1.「地域活性化の中核的拠点」（COC）を目指す懇談会について




第 69 回　H26. 8 . 1 	 議　　題
	 1.「地域活性化の中核的拠点」（COC）を目指す懇談会の今後について
	 2.	平成 27 年度教養科目開設（案）について	
	 3.	教養教育に係る運営経費の考え方について






第 71 回　H26. 9 . 5 	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目開設について
	 2.「教養の森」センター年報の発行について
	 3.	授業参観（FD部会との調整）について
第 72 回　H26. 9 .12	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目の開設について
第 73 回　H26. 9 .19	 議　　題
	 1.	南紀熊野サテライトでの教養科目開設について
第 74 回　H26. 9 .26	 議　　題
	 1.	授業アンケートについて
	 2.	教養科目（生物学）担当教員の公募について
	 3.	平成 27 年度教養科目開講科目調査等について
開催日	 審議内容
◆ 84





第 76 回　H26.10.10	 議　　題
	 1.	博物館学芸員資格取得に関する科目について
	 2.	図書館新棟 4階の現状について
	 3.	平成 27 年度教養科目開設について
第 77 回　H26.10.17	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目開設について
	 2.	博物館学芸員資格取得に関する科目について




	 4.	平成 27 年度教養科目開設について
	 5.	教養科目の開設継続等について（非常勤講師担当分）
第 79 回　H26.10.31	 議　　題
	 1.	授業アンケートのWeb 化について
	 2.	平成 27 年度教養科目開講科目調査について
	 3.	平成 27 年度教養科目開設について
	 4.	オープンクラスについて
第 80 回　H26.11. 7 	 議　　題
	 1.	クォーター制の導入について
	 2.	平成 27 年度以降の第 2外国語科目開設に係る打合せ結果等について
	 3.	授業アンケートのWeb 化について
	 4.「教養の森」センター年報について
	 5.	平成 27 年度教養科目開設について
	 6.	オープンクラスについて
	 7.	cicerone（チチェローネ）2015 について







第 82 回　H26.11.28	 議　　題
	 1.	平成 27 年度教養科目開設について
	 2.	授業アンケートのWeb 化について
第 83 回　H26.12. 5 	 議　　題
	 1.「教養の森」センター年報について
	 2.	Web アンケートについて
	 3.	平成 27 年度教養科目開設について
	 4.	第 3 期中期目標・中期計画について
第 84 回　H26.12.12	 議　　題
	 1.	授業アンケートのWeb 化について
	 2.	平成 27 年度予算について
	 3.	オープンキャンパスについて





	 3.	平成 28 年度概算要求について
	 4.	平成 27 年度予算要求について




	 4.	平成 28 年度概算要求について




	 4.	平成 28 年度概算要求について







第 89 回　H27. 1 .30	 議　　題






第 90 回　H27. 2 .6	 議　　題
	 1.「教養の森」センター年報について
	 2.「教養の森」センター「ひろば」について
	 3.	平成 27 年度開講科目に係る首長等のゲストスピーカーの予定について
	 4.	新棟（クロスカルセンター）入口入退権限について
	 5.	語学教育に関する専門委員会について
第 91 回　H27. 2 .13	 議　　題
	 1.「教養の森」センター年報について
	 2.	平成 27 年度開講科目に係る首長等のゲストスピーカーの予定について




第 92 回　H27. 2 .20	 議　　題
	 1.	授業評価・改善推進部会委員の選出について
	 2.	平成 27 年度開講科目に係る首長等のゲストスピーカーについて
	 3.	クォーター制の導入について
	 4.	新棟 4階「教養の森」センターについて
第 93 回　H27. 2 .27	 議　　題





第 94 回　H27. 3 . 6 	 議　　題
	 1.	新棟 4 階「教養の森」センターについて
	 2.	COC プラスについて
	 3.	ひろばについて
	 4.	平成 27 年度開講科目に係る首長等のゲストスピーカーの予定について
	 5.	クォーター制の導入に係る科目開設調査等について




第 96 回　H27. 3 .27	 議　　題
	 1.	大学教育再生加速プログラム（AP）への申請について
	 2.	ひろばについて
開催日	 審議内容
